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ABSTRAK
Kota Lhokseumawe berpotensi untuk terus berkembang dari segala sektor dan bidang termasuk di bidang perdagangan dan jasa.
Perkembangan kota ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang terus berubah menjadi lebih modern dan semakin tingginya
keinginan masyarakat untuk sesuatu yang cepat, nyaman, dan efisien termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk
memenuhi keinginan masyarakat, maka dibangunanlah sebuah pusat perbelanjaan modern, yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kota Lhokseumawe.
Pendekatan perancangan menggunakan tema arsitektur modern dengan pendekatan teori â€œForm Follow Functionâ€•, yang
diutamakan adalah fungsi didalam bangunan untuk tujuan kenyamanan pengunjung. Walaupun bentuk mengutamakan fungsi, tetapi
bentuk juga tidak luput diperhatikan. Bentuk diolah sedemikian rupa, tetapi tidak memiliki ornamen yang berlebihan dikarenakan
hubungan dengan pendekatan tema yang diambil dalam perancangan ini.
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ABSTRACT
Lhokseumawe city has the potential to continue to grow from all sectors and fields, including trade and services. The development
of this city is influenced by the life of society continues to become more modern and increasing people's desire for something quick,
convenient, and efficient, including in the fulfillment of their daily needs. To fulfill the wishes of the people, thereforea modern
shopping center was built, which is expected to meet the needs of the people especially the town of Lhokseumawe.
Design approach using modern architectural themes with theoretical approach "Form Follow Function", the main priority is a
function within the building for the purpose of convenience of visitors. Although the form of priority to function, but the form did
not escape attention. Forms processed in a way, but it does not have excessive ornamentation due to the relationship with the theme
approach taken in this design.
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